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Stellingen
Behorende bij het proefschrift:
Sedentary behaviour, physical activity, and fitness:
associations with cardio-metabolic health
1. Veel zitten hangt samen met een slechtere metabole gezondheid,
zelfs bij fitte mensen (dit proefschrift).
2. Een half uur zitten vervangen door een half uur staan heeft al een
gunstig effect op de metabole gezondheid (dit proefschrift).
3. Minder zitten hangt niet samen met een betere spierkracht; om
spierkracht te verbeteren is fysieke activiteit essentieel (dit
proefschrift).
4. De samenhang tussen fitheid en metabole gezondheid is sterker dan
de samenhang tussen fysieke activiteit en metabole gezondheid (dit
proefschrift).
5. Centrale afvalverzamelpunten, zoals onlangs ingevoerd op de UM,
dragen bij aan een betere balans tussen zitten, staan en lopen tijdens
werktijden.
6. Ziekenhuizen en zorginstellingen moeten mensen minder in bed
laten rusten.
7. We moeten als wetenschappers stoppen met het publiceren van P-
waardes.
8. Werkgevers moeten, als onderdeel van een gezonde werkomgeving,
de mogelijkheid aanbieden om lichamelijk actief te zijn tijdens het
werk.
9.  “Diseases fly from the presence of a person, habituated to regular
physical exercise…” (Susrata, India, ca. 600  v.Ch).
10. Beter voor aap staan dan hoog te paard zitten.
11. Met passen en met meten wordt de meeste tijd versleten
Jeroen van der Velde, 10 november 2017
